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Achtergrond. In de fysiotherapiepraktijk worden veel mensen met chronische pijnklachten 
gezien. Zij hebben naast hun pijnklachten vaak ook een verminderde lichamelijke conditie. 
Bekend is dat er een negatief verband bestaat tussen een slechte lichamelijke conditie en 
depressie. Hierdoor kan begrepen worden waarom chronisch pijnpatiënten ook 
stemmingsklachten hebben. Vanuit de psychologie wordt eenzelfde verband tussen conditie 
en depressie verondersteld. In de Multidisciplinaire richtlijn Depressie wordt fysieke training 
als een effectieve methode voor de behandeling van depressieve klachten genoemd. De vraag 
is of het puur verbeteren van de fysieke conditie invloed heeft op depressie van de mensen 
met chronische pijnklachten die in de fysiotherapiepraktijk worden gezien. 
 
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of een kort trainingsprogramma van 6 weken 
een positieve invloed heeft op depressieve klachten bij mensen met chronische pijnklachten in 
de fysiotherapiepraktijk. 
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Aan dit onderzoek hebben 100 personen 
deelgenomen. Uiteindelijk hebben 87 personen het onderzoek afgemaakt,  36 mannen en 51 
vrouwen. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 18 tot 64 jaar, met een gemiddelde van 
42.6 jaar. Metingen van de fysiek conditie en depressie vinden voorafgaande aan het 
trainingsprogramma en direct na afloop plaats. 
 
Meetinstrumenten. De fysiek conditie werd gemeten met de submaximaal test volgens 
Åstrand (Åstrand,1970) waarmee de VO2-max werd bepaalt.  De mate van depressiviteit werd 
gemeten met de Zung-depressie zelfbeoordelingsvragenlijst (Zung,1965). 
 
Resultaten. De resultaten laten zien dat na deelname aan het trainingsprogramma er een 
significante toename was van de fysieke conditie en een afname van de depressieve klachten 
bij mensen met chronische pijnklachten. Bij verder onderzoek blijkt echter dat er weliswaar 
een correlatie is tussen de verbetering van de fysieke conditie en de afname van depressie, 
maar dat er geen oorzakelijk verband is tussen deze twee. 
 
Conclusie. Geconcludeerd kan worden voren dat deelname aan een 6 weeks fysiek 
trainingsprogramma de conditie verbetert en de symptomen van depressie doet verminderen. 
Dit onderzoek  bevestigt de in de literatuur gevonden relatie tussen fysieke conditie en 
depressieve klachten. Het is echter niet zo dat de vermindering van depressieve klachten het 
rechtstreeks gevolg is van de fysieke conditieverbetering. Het onderzoek laat derhalve zien 
dat fysiotherapie slechts een beperkte bijdrage heeft aan de beïnvloeding van depressieve 
klachten. Wel lijkt de fysiotherapie binnen de depressie-richtijn als ondersteuning gebruikt te 
kunnen worden voor het opbouwen van de conditie en daarmee het verminderen van de 
inactiviteit. 
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Background.  In a physiotherapy practice, many patients with chronic pain complaints are 
treated. Next to pain complaints, they often experience a reduced physical condition. It is 
generally known that a negative relation exist between a bad physical condition and 
depression. This explains why chronic pain patients also suffer from depressive symptoms. In 
psychology, an equivalent relation between physical condition and depression is recognized. 
The Multi Disciplinary Guideline Depression considers physical training as an effective 
measure for treatment of depression complaints. The question arises if improvement of 
physical condition by itself influences depression of patients with chronic pain complaints 
that are treated in a physiotherapy practice.  
 
Aim.  The aim of this research is to investigate whether a short training program of 6 weeks 
has a positive influence on depression complaints for patients with chronic pain complaints in 
a physiotherapy practice.  
 
Participants, procedure, design.  100 patients participated in this research. Eventually, 87 
patients finished the training program, 36 men and 51 female. The age of the participants 
varied from 18 to 64 years with an average of 42.6 years. Physical condition and depression 
were measured at the beginning and the end of the training program. 
 
Measures.  The physical condition was measured using a submaximal endurance test 
according to Åstrand (Åstrand,1970) which determined the de VO2-max.  The level of 
depression was measured using the Zung self-rating depression scale. (Zung,1965). 
 
Results.  Results show that participation in the training program significantly increased the 
physical condition and decreased the level of depression complaints for patients with chronic 
pain complaints.  Further investigation showed that although there is a correlation between 
improvement of physical condition and decrease of depression, but also showed there is no 
causal relation between them. 
 
Conclusion. A conclusion can be made that participation in a 6 week training physical 
exercise program improves physical condition and reduces symptoms of depression. This 
research confirms the relation between physical condition and depression as found in 
literature.  However it is not shown that reduction of depression complains is directly related 
to improvement of physical condition. The research shows that physiotherapy has a limited 
contribution to the reduction of depression complaints.  It seems that physiotherapy within the 
Multi Disciplinary Depression Guideline can be used to support the building of improved 
physical condition, resulting in reducing the decrease of in-activity. 
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